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当前，学者对中外合作办学的研究，大多只















































人的学 校 计 划”。［3］268 1905 年 与 清 朝 政 府 商 定
《青岛特别高等专门学堂章程》，1909 年德华大
学正式开学。中国政府可以参与学校的管理，其











































































大 学 新 闻 学 院 创 办 者 兼 院 长 惠 廉 十


















































































































































































办学发展迅猛，截止 2011 年 6 月，中外合作办
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